














Penahanan adalah penemptana tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan Tersangka atau Terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama, maka Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada Tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan. Namun mengenai penangguhan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah barang tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi masyarakat. Banyak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sosial ekonomi tinggi yang dengan dengan pusaran kekuasaan lebih banyak dikabulkan bila dibandingkan dengan permohonan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa orang-orang biasa, rakyat kecil, miskin, tidak mempunyai relasi dengan lingkaran kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut penting adanya suatu analisis terhadap proses penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana.
Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penangguhan penahanan secara yuridis diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin melarikan diri. Terdapat persoalan yang muncul dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yakni tidak objektifnya aparat penegak hukum dalam memberi kebijakan penangguhan penahanan, misalnya ada perkara yang berpotensi untuk ditangguhkan penahanannya tetapi tidak ditangguhkan atau sebaliknya. Upaya untuk mengatasi persoalan hukum dalam pelaksanaan penangguhan penahanan, yaitu tegakan keadilan oleh aparat penegak hukum tanpa pandang bulu, perbaiki instrumen hukum penangguhan penahanan di Indonesia, jalin hubungan baik antara advokat dengan aparat penegak hukum lainnya, harus ada kerjasama antara advokat dengan kliennya dan perkuat wawasan keilmuan aparat penegak hukum.





Detention is the arrest of a suspect or defendant in a certain place by an investigator or public prosecutor or judge by designation, in terms of and according to the manner stipulated in the law. In order to safeguard and avoid damaging the interests of the suspect or the accused due to detention that is likely to be carried out over a long period of time, the Criminal Procedure Code gives the suspect or defendant the right to file a suspension of detention. But the suspension of detention is also not immune from deficiencies and of course can cause a new problem for the community. Many detention suspension applications submitted by suspects or defendants of high socioeconomic status with the whirlpool of power were granted more than those petitioned by suspects or defendants of ordinary people, small people, poor people, not related to the circle of power. Based on this, it is important to have an analysis of the process of suspension of detention for suspects or defendants in criminal proceedings.
Specifications research in this thesis is done by analytic descriptive illustrates a problem that is then assessed and analyzed with the use of primary law, secondary law and tertiary legal materials. The method used in this research is normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, either in the form of secondary data and primary data were analyzed with without using statistical formulas.
The results of the study showed that the mechanism of judicial detention suspension was regulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. The suspension of detention can be carried out with or no collateral in the form of money or collateral, but the Criminal Procedure Code does not explain the amount of the security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. Likewise, if the suspension is carried out with guarantees of people, the Criminal Procedure Code also does not provide an explanation. Besides Article 31 of the Criminal Procedure Code also does not explain the legal consequences of the guarantor if the suspect or defendant he guarantees escapes. There are problems that arise in the implementation of the detention postponement that is the objectivity of law enforcement officials in providing a policy of detention suspension, for example there are cases that have the potential to be suspended but not suspended or vice versa. Efforts to overcome legal problems in the implementation of the detention suspension, namely standing up for justice by law enforcement officials indiscriminately, improving the legal instruments for detaining detention in Indonesia, establishing good relations between advocates and other law enforcement officials, there must be cooperation between advocates and their clients and strengthen insights law enforcement officers' knowledge.
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